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Through the observation of natural phenomena, the importance of children's 
understanding with actual feeling has been emphasized. In addition, the experience 
of actually seeing the star raises the interest of the children and the possibility of 
connecting to the learning volition afterwards. Fortunately, the cooperation between 
the university and the compulsory education school enabled us to carry out the 
astronomical observation activity. This paper reports how the preparation was 
shared in the execution of an astronomical observation activity. 
 


























































学年としては 1～9 年生と呼び，前期課程 1～6 年






校 3 年生）を中心に，小学校 4 年生から中学校 3
年生までを対象とした。 





























































































 19:00 開会のあいさつ 
 19:02 講師紹介 
 19:10 天体に関する講演 
 19:40 観測開始 
会曇天および雨天時のプログラム 
 19:00 開会のあいさつ 
 19:02 講師紹介 
 19:10 天文に関する講演 



































晴天時 (30 分を予定) 
 ⅰ 惑星と恒星のちがい 
 ⅱ クイズ「地球からどちらが遠い？」 
 ⅲ 地球と天体の距離を体感！ 
 ⅳ 観察する天体のおさらい 
曇天および雨天時 (50 分を予定) 
 ⅰ 惑星と恒星のちがい 
 ⅱ クイズ「地球からどちらが遠い？」 
 ⅲ 地球と天体の距離を体感！ 
 ⅳ Mitaka を使った擬似宇宙旅行 


























































Q 内容 児童生徒の反応 
1 木星・月の 
地球からの距離 





























































































































・Windy: Wind map & weather forecast 
 （https://www.windy.com/） 
・GPV 気象予報（http://weather-gpv.info） 
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